




















)#根据国家统计局 )"") 年至 ,.., 年的%中国







&#)"$- 年东部# 中部和西部地区的人均 123
分别为 (++ 元#&), 元和 ,*$ 元!东#西部地区相差
.%-) 倍’)""" 年东部# 中部# 西部地区的人均 123








































































































































我国城镇提供了 #$%的就业岗位!安置了 &’( 亿人
的农村剩余劳动力! 实现的销售额和工商税收分别
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